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Abstract: 
Estimates of the elasticity of taxable income (ETI) is conventionally obtained by “stacking” three-year 
overlapping differences in the estimation. In effect, this means that the ETI estimate is an average of 
first-, second-, and third-year effects. The present paper draws attention to this implication and 
suggests that if there is gradual adjustment the analyst should rather estimate the ETI by a dynamic 
panel data model. When using Norwegian income tax return data for wage earners over a 14-year 
period (1995−2008) in the estimation, an ETI estimate of 0.15 is obtained from the dynamic 
specification, compared to 0.11 for the conventional approach. Importantly, the conventional 
approach fails to render a long-term elasticity estimate by increasing the time span of each 
difference. 
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Sammendrag 
Elastisitet av skattepliktig inntekt (ETI) med hensyn på netto marginalskatt (1 minus marginalskatt) 
har blitt et nøkkelbegrep innen empirisk skatteforskning. Dette fordi ETI gir et samlet anslag for 
atferdseffekter som følge av skatteendringer, og kan gi et mål for det samfunnsøkonomiske 
effektivitetstapet ved inntektsbeskatning. 
 
Den konvensjonelle empiriske metoden for å estimere ETI går ut på å analysere paneldata for 
rapportert inntekt over en periode med ulike eksogene endringer i skattesatser og innslagspunkt. For å 
tillate at atferdseffektene ikke nødvendigvis følger umiddelbart etter skatteendringen, spesifiserer man 
i den konvensjonelle metoden 3 års differanser. Men siden differansene “stables” overlappende 
sammen i en regresjon vil man i realiteten måle et gjennomsnitt av første års, andre års og tredje 
årseffekten av skatteendringene. 
 
Denne studien viser at ved en gradvis tilpasning i skattepliktig inntekt, som for eksempel kan ventes 
ved såkalte reelle atferdseffekter (som endringer i arbeidstilbudet), bør man heller benytte et dynamisk 
rammeverk. Dette er illustrert ved å estimere ETI’er på norske registerdata for hele populasjonen av 
lønnstakere i alderen 25-62 år over en 14-års periode (1995-2008). Jeg finner ETI-estimater på 0,11 
med den konvensjonelle metoden og på 0,15 på lang sikt (konvergerer etter omtrent fem år) med den 
dynamiske metoden.  De dynamiske estimatene repliserer estimatet fra den konvensjonelle metoden 
når en tar hensyn til at den konvensjonelle metoden måler et gjennomsnitt av første, andre og tredje års 
effekten. Den konvensjonelle metoden er ikke i stand til å gi oss et langtidsestimat av effekten av 
skatteendringene, selv ved å variere lengden på tidsintervallene. Forskjellene i ETI estimatet fra den 
konvensjonelle og den dynamiske metoden er illustrert ved å beregne anslag for 
selvfinansieringsgraden ved et hypotetisk kutt i trinnskatten.  
 
Hovedkonklusjonen i denne studien er at dersom det kan forventes at folk tilpasser arbeidsinntekten til 
endringer i skattesatsene gradvis heller enn umiddelbart etter endringer i skattesatsene, vil den 
konvensjonelle ETI metoden være dårlig egnet til å fange opp de endelige tilpasningene. Det betyr at 
en bør supplere med dynamiske metoder for å kunne gi et anslag på langsiktige ETI’er. 










































